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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
OHSAS : Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional. 
D.S.  : Decreto Supremo. 
EM  : Ministerio de Energía y Minas. 
R.S.  : Resolución Suprema. 
SSYMA : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
ISO  : Organización Internacional de Normalización. 
PETs  : Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 
IPERC  : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de  
   Riesgos. 
MAA  : Matriz de Aspectos Ambientales. 
SSO  : Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
SCTR  : Seguro complementario de trabajos de riesgo. 
ISO 14001:2004: Sistema de Gestión Ambiental. 
OHSAS 18001:2007: Sistemas de Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad. 
Evaluación de consecuencias 
Persona 1 : Ninguna lesión.  
Persona 2 : Lesión menor. 
Persona 3 : Lesión con tratamiento médico. 
Persona 4 : Lesión(es) con tiempo(s) pérdido(s).  
Persona 5 : Lesión(es) fatal(es)/Estado vegetal.  
Propiedad 1 : Daño a la propiedad menor a $ 1,500. 
Propiedad 2 : $ 1,500 menor/igual daño a la propiedad menor a $ 30,000. 
Propiedad 3 : $ 30,000 menor/igual daño a la propiedad menor $ 300,000. 
Propiedad 4 : $ 300,000 menor/igual daño a la propiedad menor $ 3,000,000. 
Propiedad 5 : Daño a la propiedad mayor/igual $ 3,000,000. 
Proceso 1 : Pérdida al proceso menor a 2 horas. 
Proceso 2 : 2 horas menor/igual pérdida al proceso menor a 6 horas.  
Proceso 3 : 6 horas menor/igual pérdida al proceso menor a 12 horas. 
Proceso 4 : 12 horas menor/igual pérdida al proceso menor a 48 horas.   
Proceso 5 : Pérdida al proceso mayor/igual 48 horas. 
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RESUMEN 
 
La presente tesis evalúa al Sistema de Gestión de Prevención de Pérdidas para lograr un estatus 
de calidad mediante un plan de mejora en la Empresa J&V RESGUARDO SAC en Minera Gold 
Fields La Cima SA. verificando el cumplimiento de la Normatividad: Ley Nº 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento aprobado mediante D.S. Nº 005-2012-TR; 
modificado a través del D.S. Nº 006-2014-TR y el D.S. Nº 055-2010-EM “Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional”.  
 
El Sistema de Gestión de Prevención de Pérdidas de la empresa J&V Resguardo SAC, es una 
herramienta que facilita una mayor eficiencia y eficacia en la administración de los riesgos y 
reducción de incidentes. 
 
El sistema de Gestión de Prevención de Pérdidas se califica como Bueno por lograr un 82% de 
cumplimiento, debiendo implementarse el plan de mejora propuesto para alcanzar un 100% de 
conformidad. 
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ABSTRACT 
 
This thesis evaluates Management System Loss Prevention to achieve quality status by an 
improvement plan in the Company J&V RESGUARDO SAC in mine Gold Fields La Cima SA. 
Verifying compliance with the Regulations: 29783 "Law on Safety and Health at Work" and the 
regulations approved by D.S. Nº 005-2012-TR; modified by D.S. Nº 006-2014-TR and D.S. Nº 055-
2010-EM " Regulation of Occupational Safety and Health " . 
 
System Loss Prevention Management of J & V Resguardo SAC is a tool that facilitates greater 
efficiency and effectiveness in managing risks and reducing incidents. 
 
 
The system Loss Prevention Management is good to achieve a 82 % compliance, having 
implemented the improvement plan proposed to achieve 100% compliance. 
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